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Table 1.  Sherds Recovered in the Mound 2 Area
Test Pit 1 Test Pit 2 Test Pit 3 Total
horizontal incised single line 0 0 16 16
??????????????????? ??????????? 11 0 14 25
Coles Creek Incised, var. Coles Creek 1 0 3 4
??????????????????????????? 1 0 1 2
Hollyknowe Pinched 0 0 1 1
Belcher Ridged 3 0 0 3
curvilinear engraved 0 0 1 1
linear engraved 0 0 3 3
???????????????????? 8 0 14 22
undecorated other 244 4 366 614
                 Total 268 4 419 691
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????? ??????????????? ????? ?????????????????????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????
40  ?????????????????????????
Stone Artifacts
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????? ??????????? ???????????? ?????????????????????? ?????????? ?? ????????????????? ?????????? ??? ???
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????? ??? ???? ??????????????????????? ????????????????????? ????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ???????? ????????? ??? ??????????? ???????? ????????????????? ???? ???????????? ??? ?????????????
?????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????
Table 2.  Thickness (mm) Data for Sherds in the Mound 2 Area
No. Range Mean Std. Dev.
single horizontal line incised 16 3-11 6.125 2.125
??????????????????????????????? 25 4-11 6.280 1.568
Coles Creek Incised, var. Coles Creek 4 7-9 8.500 1.000
??????????????????????????? 2 5-5 5.000 0.000
Hollyknowe Pinched 1 6.000
engraved 4 4-6 5.500 1.000
Belcher Ridged 3 5-6 5.333 0.577
????????????????????? 22 4-8 5.091 1.192
undecorated, other 582* 3-15 7.390 1.894
??????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????
Table 3.  ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????
grog grog and bone Total
 single horizontal line incised 14 (87.5) 2 (12.5) 16
? ?????????????????????????????? 23 (92.0) 2 (8.0) 25
Coles Creek Incised, var. Coles Creek 4 (100.0) 0 (0.0) 4
??????????????????????????? 1 (50.0) 1 (50.0) 2
Hollyknowe Pinched 1 (100.0) 0 (0.0) 1
engraved 4 (100.0) 0 (0.0) 4
Belcher Ridged 3 (100.0) 0 (0.0) 3
????????????????????? 19 (86.4) 3 (13.6) 22
undecorated, other 557 (90.7) 57 (9.3) 614
     Total 626 (90.6) 65 (9.4) 691
Table 4. ????????????????????????? ????????????????????????????????
Test Pit 1 Test Pit 2 Test Pit 3 Total
????? 30 (73.2) 11 (73.3) 60 (58.3) 101
angular fragments 11 (26.8) 4 (26.7) 29 (28.2) 44
???????????? 0 0 5 (4.9) 5
???????????? 0 0 9 (8.7) 9
     Total 41 15 103 159
?????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????? ????????? ??????????? ??? ?????????????????? ????????????? ??????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Table 5. ??????????????????? ????????????????
shovel 
test
upper 
???????? mixed
lower 
???????? midden total
Ceramics
   undecorated 2 5 4 11 153 175
   horizontal incised single line 1 2 6 9
   Coles Creek Incised, var. Greenhouse or Blakely 1 6 7
   Coles Creek Incised, var. Hardy 1 2 3
   Coles Creek Incised, var. Coles Creek 1 0 1
   engraved 1 2 3
????????????? 4 1 5
Lithics
???????? 1 5 5 6 47 64
??????????????? 5 5
   angular fragments 1 2 2 14 19
   sandstone/ironstone chunks 2 2
????????????????????? 3 9 12
Stone Artifacts
?????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????? ?????
Mound 1
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????? ????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????? ??? ???????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????? ?????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????? ???????
???????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????
Mound 3
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????
???????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????
?????????????????????? ?????? ????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????? ?????? ???????
?????????????????????????????? ??????????? ???????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????? ???????? ??? ????????? ?????????? ????????????????????????????? ????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????
???????? ??????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????? ?????? ????????????????????
??????? ???????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????
???????????? ??????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????? ?????????
Mound 4
???????? ???????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????
?????????? ??????????????
Mound 7
?????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????? ??? ?????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????? ???? ????????? ?????????????????????????????? ???? ????????? ?? ??????????? ?????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????? ??
????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????
?????????????????????????????
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???????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?
?????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????
????????????????? ?????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????? ????? ???????????????? ????????? ???????? ? ????????????? ?????????? ??? ??? ?????? ??????????? ?????????????
??????? ??????????? ? ?????????????????? ??? ????????????? ??? ?????????? ?? ??????? ?????? ????????? ??????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????
?????
???????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????? ?????????????
???????????????????????
????????? ??????? ??????????? ???? ?????????? ???????????? ???????? ????? ???? ????? ????? ?????????
???????? ??? ???? ??????????? ????????? ??????? ??????????????????????????? ????? ??????????? ????????? ?????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
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??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
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???? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
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